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THE TACONIAN AGE OF TECTOGENESIS
AS THE START OF ISLAND-ARC EVENTS
IN THE DEVELOPMENT OF THE URAL FOLD REGION
Â òàêîíñêóþ òåêòîíè÷åñêóþ ýïîõó íà÷àëàñü îñòðîâîäóæíàÿ ñòàäèÿ ôîð-
ìèðîâàíèÿ Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè. Ýòî ïîëîæèëî íà÷àëî ñòàíîâëåíèþ 
ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ çîí, êîòîðûå ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ñèëóð-
òðèàñîâîå âðåìÿ.
Çàðîæäåíèå îñòðîâîäóæíûõ ñîáûòèé ñâÿçûâàåòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèåì âíóòðè 
îêåàíñêîé ïëèòû ñâåðõãëóáèííîé çîíû ðàçëîìà (çîíû ñóáäóêöèè), ïðåäíàçíà÷åííîé 
äëÿ ïîãàøåíèÿ íàïðÿæåíèé ñæàòèÿ, íàêîïèâøèõñÿ íà ïåðèôåðèè îêåàíè÷åñêîé 
ñòðóêòóðû. Ïîâåðõíîñòü çîíû ðàçëîìà ïàäàëà íà âîñòîê, â ñòîðîíó îòêðûòîé 
÷àñòè îêåàíà. Íàä çîíîé ñóáäóêöèè ñòàëè ôîðìèðîâàòüñÿ ïîäâîäíûå âóëêàíè÷åñêèå 
ïîäíÿòèÿ,  ïîñòåïåííî ïåðåðîñøèå â àðõèïåëàãè íàäâîäíûõ îñòðîâîâ. Â âèñÿ÷åì 
áîêó çîíû ñóáäóêöèè ïðîèñõîäèë âîäíûé óëüòðàìåòàìîðôèçì, ðàçâèâàþùèéñÿ ïî 
îôèîëèòàì ìåëàíîêðàòîâîãî îñíîâàíèÿ.
Íà÷àëî îñòðîâîäóæíîé ñòàäèè íà âñåì ïðîòÿæåíèè çàïàäíîé ïåðèôåðèè Óðàëü-
ñêîãî ïàëåîîêåàíà ôèêñèðóåòñÿ îäíèì îòðåçêîì âðåìåíè â êîíöå îðäîâèêà — íà-
÷àëå ñèëóðà. Çàâåðøåíèå æå îñòðîâîäóæíîãî ïðîöåññà â ðàçíûõ ïàëåîîêåàíè÷åñêèõ 
çîíàõ Óðàëà ðàñòÿíóòî âî âðåìåíè îò ïîçäíåãî ñèëóðà äî ðàííåãî êàðáîíà.
Ñòàíîâëåíèå òèïè÷íûõ îñòðîâîäóæíûõ àññîöèàöèé íà÷àëîñü íå ñðàçó. Ôàê-
òè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî èíòðóçèâíûå è âóëêàíè÷åñêèå êîìïëåêñû 
âíóòðåííèõ çîí Óðàëà ñôîðìèðîâàëèñü íà ìåòàìîðôèçîâàííûõ è ÷àñòè÷íî ãðà-
íèòèçèðîâàííûõ îôèîëèòàõ äîñèëóðèéñêîãî âîçðàñòà.
The Taconian age of the tectogenesis saw the emergence of island-arc events 
in the development of the Ural fold region. This event marked the beginning of the 
formation of structural and formational zones which were further developed in the 
Silurian-Triassic period.
The emergence of island-arc events is associated with the emergence of the  ultradeep 
fault zone (the subduction zone) within the oceanic plate whose purpose was to relieve 
the compressive stress accumulated at the periphery of the oceanic structure. The 
surface fault zone fell to the east, toward the open ocean. Above the subduction zone, 
the emerging underwater volcanic uplift gradually grew into the archipelagos of surface 
islands. Water ultrametamorphism developed on the ophiolites of the melanocratic base 
in the hanging wall of the subduction zone.
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The beginning of the island-arc stage throughout the western periphery of the 
Ural paleoocean coincides with one fixed period of time at the end of the Ordovician, 
that of the early Silurian Period. The end of the stage in different areas of the Ural 
paleooceanic zones stretches in time from later Silurian to Early Carboniferous Period.
Yet, the emergence of typical island-arc associations did not start immediately. 
Ample evidence shows that the intrusive and volcanic complexes of the internal zones 
of the Urals were formed on the metamorphosed and partially granitized ophiolites 
of the Pre-Silur Age.
ÊËÞ×ÅÂÛÅ ÑËÎÂÀ. Îñòðîâíûå äóãè, ñóáäóêöèÿ, ëèòîñôåðíàÿ ïëèòà, îôèî-
ëèòû.
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Êàê èçâåñòíî, òàêîíñêàÿ òåêòîíè÷åñêàÿ ýïîõà âûäåëåíà Ã. Øòèëëå [1], à ãðà-
íèöû åå îïðåäåëåíû À.À. Ïðîíèíûì [2] îò íà÷àëà àøãèëüñêîãî âåêà îðäîâèêà 
äî ëëàíäîâåðèéñêîãî âåêà ñèëóðà. Òàêèì îáðàçîì, ïðèìåðíûå âîçðàñòíûå ðàìêè 
ýïîõè â àáñîëþòíîì ëåòîèñ÷èñëåíèè ôèêñèðóþòñÿ â èíòåðâàëå 460-430 ìëí ëåò.
Ïî ìíåíèþ À.À. Ïðîíèíà, «äâèæåíèÿ òàêîíñêîé òåêòîíè÷åñêîé ýïîõè ïîëî-
æèëè íà÷àëî ôîðìèðîâàíèþ òåõ ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ çîí Óðàëà, êîòîðûå 
ïîëó÷èëè äàëüíåéøåå ðàçâèòèå â ñèëóðå, äåâîíå, êàðáîíå, ïåðìè è òðèàñå».
Ðàññìàòðèâàÿ ñòàíîâëåíèå óðàëèä ñ ñîâðåìåííûõ ãåîäèíàìè÷åñêèõ ïîçèöèé, 
ìû ïðèõîäèì ê âûâîäó î ïðàâîìåðíîñòè âûäåëåíèÿ À.À. Ïðîíèíûì íà Óðàëå 
òàêîíñêîãî òåêòîãåíåçà. Â òàêîíñêóþ òåêòîíè÷åñêóþ ýïîõó íà÷àëàñü îñòðîâî-
äóæíàÿ ñòàäèÿ ôîðìèðîâàíèÿ Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè.
Çàðîæäåíèå îñòðîâîäóæíûõ ñîáûòèé ñâÿçûâàåòñÿ ñ âîçíèêíîâåíèåì ñâåðõ-
ãëóáèííîé çîíû ðàçëîìà, ñîâïàäàþùåé ñ ñåéñìîôîêàëüíîé ïîâåðõíîñòüþ (çîíà 
ñóáäóêöèè). Ýòà çîíà âîçíèêàåò ëèáî íà ãðàíèöå êîíòèíåíòàëüíîé è îêåàíñêîé 
ëèòîñôåðíûõ ïëèò, ëèáî âíóòðè îêåàíñêîé ïëèòû è ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ ïîãàøå-
íèÿ íàïðÿæåíèé ñæàòèÿ, íàêîïèâøèõñÿ íà ïåðèôåðèè ðèôòîãåííîé îêåàíè÷åñêîé 
ñòðóêòóðû. Ïðè çàðîæäåíèè îñòðîâíûõ äóã â çàïàäíîé ïåðèôåðèè Óðàëî-
Îõîòñêîãî ïàëåîîêåàíà çîíà ñóáäóêöèè ïàäàëà íà âîñòîê â ñòîðîíó îòêðûòîé 
÷àñòè îêåàíè÷åñêîé ñòðóêòóðû. 
Ïî ïðåäñòàâëåíèÿì Î.Ã. Ñîðîõòèíà [3], â çîíå ñóáäóêöèè ïîãðóæàþùèåñÿ 
îôèîëèòû îêåàíñêîé ïëèòû òåðÿþò ñâÿçàííóþ âîäó, ÷àñòü êðåìíåçåìà è äðóãèå 
ëèòîôèëüíûå ýëåìåíòû. Ýòîò ôàêòîð, à òàêæå ïîâûøåíèå òåìïåðàòóðû â çîíå 
ñóáäóêöèè çà ñ÷åò òðåíèÿ âçàèìîäåéñòâóþùèõ ïëèò ÿâëÿþòñÿ ïðè÷èíàìè ìåòà-
ìîðôèçìà ïîðîä íàä çîíîé ÂÇÁ. Ïîñòåïåííî ðàçâèâàþùèéñÿ ïðîöåññ ìåòàìîð-
ôèçìà è ãðàíèòèçàöèè îôèîëèòîâ ïðèâîäèò â êîíöå êîíöîâ ê  ñåëåêòèâíîìó 
ïëàâëåíèþ âåùåñòâà è ôîðìèðîâàíèþ ìèãìàòèòîâ, à ïîçäíåå è àíàòåêòè÷åñêèõ 
ñèíìåòàìîðôè÷åñêèõ ïëóòîíîâ. Åñëè çîíà ñóáäóêöèè âîçíèêàåò íà ãðàíèöå 
êîíòèíåíòàëüíîé è îêåàíñêîé ïëèò, òî àíàòåêòèòû íîñÿò áîëåå ñèàëè÷åñêèé 
õàðàêòåð. Ïðè âàðèàíòå çàðîæäåíèÿ çîíû, ñóáäóêöèè âíóòðè îêåàíñêîé ïëèòû 
îáðàçóþòñÿ àêòèâíûå çîíû, ïîäîáíûå òåì, ÷òî ôèêñèðóþòñÿ â íàñòîÿùåå âðåìÿ 
âäîëü àðõèïåëàãîâ Òîíãà è Êåðìàäåê â Òèõîì îêåàíå. Êèñëûå àíàòåêòèòû â ýòîì 
ñëó÷àå îòíîñÿòñÿ ê ïëàãèîãðàíèòíîìó ðÿäó. Äëÿ Óðàëà õàðàêòåðåí âòîðîé âàðèàíò 
çàðîæäåíèÿ çîíû ñóáäóêöèè, òàê êàê ôîðìèðîâàíèþ ðàííåîñòðîâîäóæíûõ âóë-
êàíè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ è ñîïóòñòâóþùèõ èì ãèïàáèññàëüíûõ èíòðóçèé ïîâñå-
ìåñòíî ïðåäøåñòâóåò øèðîêîå ïðîÿâëåíèå âîäíîãî ïëóòîíèçìà íà âîñòî÷íîì 
ñêëîíå Óðàëà, ïðîäóêòàìè êîòîðîãî ÿâèëèñü àíàòåêòèòû ïëàãèîãðàíèòíîãî ðÿäà.
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Òàê, â êîíöå îðäîâèêà â çàïàäíîé ïåðèôåðèéíîé ÷àñòè êåìáðèéñêî-
îðäîâèêñêîé  ðèôòîãåííîé ñòðóêòóðû Óðàëüñêîãî ïàëåîîêåàíà íàêîïèëèñü äî-
ñòàòî÷íûå íàïðÿæåíèÿ òàíãåíöèàëüíîãî ñæàòèÿ, ÷òî âûçâàëî ñðûâ â îêåàíè÷å-
ñêîé ïëèòå è âîçíèêíîâåíèå çîíû ñóáäóêöèè, ïàäàþùåé íà âîñòîê â ñòîðîíó 
îòêðûòîé ÷àñòè îêåàíà. Íà÷àëîñü ïîãðóæåíèå îòêîëîòîé ÷àñòè îêåàíè÷åñêîé 
ëèòîñôåðíîé ïëèòû ïîä ãëàâíóþ ïëèòó Óðàëüñêîãî ïàëåîîêåàíà. Íàä çîíîé 
ñóáäóêöèè ñòàëè ôîðìèðîâàòüñÿ ïîäâîäíûå âóëêàíè÷åñêèå ïîäíÿòèÿ, ïåðåðîñ-
øèå ïîñòåïåííî â àðõèïåëàãè ïîäâîäíûõ, à çàòåì è íàäâîäíûõ îñòðîâîâ (îñòðîâ-
íûå äóãè òèïà Òîíãà). Ýòî áûëà ðàííåîñòðîâîäóæíàÿ ñòàäèÿ ðàçâèòèÿ óðàëèä, 
êîòîðàÿ ïðîäîëæàëàñü â òå÷åíèå âñåãî ñèëóðà. Ñîîòâåòñòâóþùèå åé ãàááðî-
ïëàãèîãðàíèòíûå êîìïëåêñû ñ êîìàãìàòè÷íûìè èì ýôôóçèâàìè ýòîãî âîçðàñòà 
èçó÷åíû âî âñåõ ïàëåîîêåàíè÷åñêèõ çîíàõ Óðàëà (Ùó÷üèíñêîé, Ñîáñêî-
Âîéêàðñêîé, Òàãèëüñêîé è Ìàãíèòîãîðñêîé).
Îäíàêî ñòàíîâëåíèå òèïè÷íûõ ðàííåîñòðîâîäóæíûõ àññîöèàöèé íà÷àëîñü 
íå ñðàçó. Ôàêòè÷åñêèå äàííûå ïîêàçûâàþò, ÷òî èíòðóçèâíûå è âóëêàíè÷åñêèå 
êîìïëåêñû âíóòðåííèõ çîí Óðàëà ñôîðìèðîâàëèñü íà ìåòàìîðôèçîâàííîì 
è ÷àñòè÷íî ãðàíèòèçèðîâàííîì ìåëàíîêðàòîâîì îñíîâàíèè, ïðåäñòàâëåííîì 
îôèîëèòàìè äîñèëóðèéñêîãî âîçðàñòà. Çäåñü èìååòñÿ â âèäó âîäíûé óëüòðà-
ìåòàìîðôèçì, ïðîèñõîäÿùèé íàä çîíîé ñóáäóêöèè è ôèêñèðóþùèéñÿ ïëàãèî-
ìèãìàòèòàìè, ðàçâèâàþùèìèñÿ ïî îôèîëèòàì ìåëàíîêðàòîâîãî îñíîâàíèÿ. 
Â Ùó÷üèíñêîé çîíå ê âîäíûì ìèãìàòèòàì è àíàòåêòèòàì ïëàãèîãðàíèòíîãî 
ðÿäà îòíîñèòñÿ ñèíìåòàìîðôè÷åñêèé õàðàìïýéñêî-ìàñëîâñêèé êîìïëåêñ, àññî-
öèèðóþùèé ñ ìåòàìîðôèòàìè àìôèáîëèòîâîé ôàöèè. 
Àíàëîãè÷íûå è áëèçêèå ïî òèïó àññîöèàöèè èçó÷åíû ê âîñòîêó îò ïîëîñû 
ãàááðî è ãèïåðáàçèòîâ çîíû Ãëàâíîãî Óðàëüñêîãî ãëóáèííîãî ðàçëîìà â Ñîáñêî-
Âîéêàðñêîé  çîíå (ñîáñêèé êîìïëåêñ). Ñîñòàâ âåùåñòâà ïëàãèîãðàíèòîèäîâ 
ñâèäåòåëüñòâóåò îá îáðàçîâàíèè èõ ïî îôèîëèòîâîìó ñóáñòðàòó.
Â êðàéíåé çàïàäíîé ÷àñòè Òàãèëüñêîé çîíû, íåïîñðåäñòâåííî ïðèìûêàÿ 
ê Öåíòðàëüíî-Óðàëüñêîé ìåãàçîíå, ðàçìåùàåòñÿ ïîëîñà ìåòàìîðôè÷åñêèõ ñëàí-
öåâ, àìôèáîëèòîâ è ïëàãèîãðàíèòíûõ ìèãìàòèòîâ ñðåäíåé øèðèíîé îêîëî 8 êì, 
ïðîñòðàíñòâåííî àññîöèèðóþùèõ ñ ãàááðî-ïåðèäîòèòîâûìè ìàññèâàìè Ïëàòè-
íîíîñíîé ôîðìàöèè. Êðèñòàëëèçàöèîííàÿ ñëàíöåâàòîñòü ìåòàìîðôè÷åñêîãî 
êîìïëåêñà ïàäàåò íà âîñòîê ïîä óãëîì 400. Ýòà òîëùà òðàêòóåòñÿ Þ.Ñ. Êàðå-
òèíûì [4] êàê îôèîëèòû, ìåòàìîðôèçîâàííûå íà ðóáåæå îðäîâèêà è ñèëóðà, 
êîãäà ïðîÿâèëèñü êðóïíûå äâèæåíèÿ òàêîíñêîé ôàçû òåêòîãåíåçà. Âîñòî÷íåå 
óêàçàííûõ ïëóòîíî-ìåòàìîðôè÷åñêèõ êîìïëåêñîâ ðàñïîëàãàþòñÿ ïîëÿ ñèëóðèé-
ñêèõ îñòðîâîäóæíûõ  ýôôóçèâîâ, ìåòàìîðôèçîâàííûõ â óñëîâèÿõ ôàöèè çåëå-
íûõ ñëàíöåâ.
Â óçêîé ïîëîñå çàïàäíîé ïðèáîðòîâîé ÷àñòè Ìàãíèòîãîðñêîé çîíû íàáëþ-
äàþòñÿ âûõîäû ìåòàìîðôè÷åñêèõ ñëàíöåâ ýïèäîò-àìôèáîëèòîâîé ñòóïåíè 
è ïëàãèîìèãìàòèòîâ. Ýòà òîëùà òåñíî àññîöèèðóåò ñ ìåòàìîðôèçîâàííûìè 
óëüòðàáàçèòàìè è ãàááðî è îòíåñåíà Î.À. Íåñòîÿíîâîé [5] ê îðäîâèêó. Âûøå 
çàëåãàþò ñëàáîìåòàìîðôèçîâàííûå îñàäî÷íî-âóëêàíîãåííûå êîìïëåêñû ëëàí-
äîâåðè — íèæíåãî ëóäëîâà. Òàêèì îáðàçîì, ìàãìàòèçì Ìàãíèòîãîðñêîé çîíû 
òàêæå íà÷èíàåòñÿ  ïëàãèîìèãìàòèòàìè, àññîöèèðóþùèìè ñ àìôèáîëèòàìè 
è ìåòàìîðôèçîâàííûìè óëüòðàáàçèòàìè è áàçèòàìè îôèîëèòîâîé àññîöèàöèè.
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Ã.Á. Ôåðøòàòåðîì è äðóãèìè [6] èçó÷åíû ìåòàìîðôèòû àìôèáîëèòîâîé 
ñòóïåíè è ïàëèíãåííûå ãðàíèòîèäû, ïðèìûêàþùèå ñ âîñòî÷íîé ñòîðîíû ê Õà-
áàðíèíñêîìó è Êåìïèðñàéñêîìó ìàññèâàì óëüòðàáàçèòîâ Ìóãîäæàð. Ñóäÿ ïî 
îïèñàíèþ, ýòà òîëùà ïîðîä àíàëîãè÷íà ñîáñêîìó è õàðàìïýéñêî-ìàñëîâñêîìó 
êîìïëåêñàì Ïîëÿðíîãî Óðàëà, âîçíèêøèì ïóòåì ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïðåîáðàçî-
âàíèé ìåëàíîêðàòîâîãî îñíîâàíèÿ óðàëèä.
Ìàãìàòèòû ñîáñêîãî, õàðàìïýéñêî-ìàñëîâñêîãî êîìïëåêñîâ è àíàëîãè÷íûå 
îáðàçîâàíèÿ Òàãèëüñêîé çîíû ïîâñþäó èìåþò âîçðàñò 430-450 ìëí ëåò, ÷òî 
ñîãëàñóåòñÿ ñ ãåîëîãè÷åñêèìè äàííûìè.
Òàêèì îáðàçîì, êàê óæå îòìå÷àëîñü íàìè ðàíåå [7], [8], â ðàçíûõ çîíàõ 
Òàãèëî-Ìàãíèòîãîðñêîé ìåãàçîíû Óðàëà çàôèêñèðîâàíû ïðîöåññû ðóáåæà îð-
äîâèêà è ñèëóðà — ïëóòîíèçì â óñëîâèÿõ ñæàòèÿ è ñîïðÿæåííûé ñ íèì ìåòà-
ìîðôèçì ïðåèìóùåñòâåííî àìôèáîëèòîâîé ñòóïåíè, ïðîÿâèâøèåñÿ â îôèîëè-
òîâîì ñóáñòðàòå. Ýòîò ðóáåæ ñëóæèò âàæíåéøèì ãåîõðîíîëîãè÷åñêèì ðåïåðîì, 
ñâèäåòåëüñòâóþùèì î çàâåðøåíèè ê ýòîìó âðåìåíè îêåàíè÷åñêîé ñòàäèè ðàç-
âèòèÿ êîðû áóäóùåé Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè. Â ýòîò ïåðèîä ïðîãðåññèâ-
íàÿ îêåàíèçàöèÿ çåìíîé êîðû, ñîîòâåòñòâóþùàÿ â êîíöå îðäîâèêà íàèáîëüøåìó 
ðàñêðûòèþ Óðàëüñêîãî ïàëåîîêåàíà, áûëà ïðåðâàíà ìîùíûìè íàïðÿæåíèÿìè 
ãîðèçîíòàëüíîãî ñæàòèÿ. Èìåííî â êîíöå îðäîâèêà íà÷àëîñü ôîðìèðîâàíèå 
Ãëàâíîãî Óðàëüñêîãî ãëóáèííîãî ðàçëîìà, ïðåäñòàâëÿþùåãî â òî âðåìÿ çîíó 
ñóáäóêöèè ñ àêòèâíûì ìàãìàòèçìîì. Àìàãìàòè÷íîñòü ýòîé ñòðóêòóðû â ïîñëå-
äóþùèå ïåðèîäû, âåðîÿòíî, îáúÿñíÿåòñÿ òåì îáñòîÿòåëüñòâîì, ÷òî íà÷èíàÿ 
ñ ñèëóðà îíà ðàçâèâàëàñü êàê àëëîõòîí.
Òàêîíñêàÿ ýïîõà òåêòîãåíåçà îò÷åòëèâî ïðîÿâëåíà è íà çàïàäíîì ñêëîíå 
Óðàëà. Ì.À Êàìàëåòäèíîâ è Ò.Ò. Êàçàíöåâà [9] ñïðàâåäëèâî çàìå÷àþò, ÷òî 
î êîðåííîé ñòðóêòóðíîé ïåðåñòðîéêå â êîíöå îðäîâèêà — íà÷àëå ñèëóðà è ñìå-
íå íàïðÿæåíèé ðàñòÿæåíèÿ ðåæèìîì ñæàòèÿ ñâèäåòåëüñòâóåò ñîñòàâ âåðõíåîð-
äîâèêñêèõ òîëù (ïåñ÷àíèêè) è ðåçêî íåñîãëàñíîå èõ çàëåãàíèå íà ðèôåéñêèõ 
îáðàçîâàíèÿõ. Ñ ýòèìè íàïðÿæåíèÿìè ñæàòèÿ ñâÿçàíî âûäâèæåíèå â âåðõíèå 
ãîðèçîíòû çåìíîé êîðû Ñàëàòèìî-Êåìïèðñàéñêîãî ïîÿñà ãèïåðáàçèòîâ, âîçðàñò 
êîòîðîãî òðàêòóåòñÿ èññëåäîâàòåëÿìè êàê ïîçäíåîðäîâèêñêèé.
Â ïîñëåäíèå ãîäû íàêàïëèâàåòñÿ âñå áîëüøå äàííûõ, ñâèäåòåëüñòâóþùèõ 
îá îäíîâðåìåííîì ïðîÿâëåíèè ñîáûòèé ðóáåæà îðäîâèêà è ñèëóðà äëÿ âñåé 
Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îáëàñòè. Ýòîò òåçèñ, âûñêàçàííûé íàìè ðàíåå [8], íà-
õîäèò ïîäòâåðæäåíèå â ðàáîòàõ ïåòðîëîãîâ, ïîñâÿùåííûõ èçó÷åíèþ òåêòîíè÷å-
ñêèõ è ìàãìàòè÷åñêèõ ñîáûòèé â Ãëàâíîì ãàááðî-ãèïåðáàçèòîâîì ïîÿñå Óðàëà. 
Â ïåðâóþ î÷åðåäü ýòî êàñàåòñÿ ðàáîò À.À. Åôèìîâà è È.Ñ. ×àùóõèíà [10], 
À.À. Åôèìîâà è Î.Ì. ßêîâëåâîé [11]. Ýòè èññëåäîâàòåëè óñòàíîâèëè âåùåñòâåí-
íîå ñõîäñòâî ìåòàìîðôè÷åñêèõ ïîðîä, îáðàçîâàâøèõñÿ ïî âóëêàíèòàì â Òàãèëü-
ñêîé çîíå ê ñåâåðî-çàïàäó îò Êûòëûìñêîãî ìàññèâà, è â Ñîáñêî-Âîéêàðñêîé 
çîíå — ê çàïàäó îò Âîéêàðñêîãî ìàññèâà îôèîëèòîâ. Íà îñíîâàíèè ýòèõ äàííûõ 
àâòîðû ïðèøëè ê çàêëþ÷åíèþ, ÷òî â êîíöå îðäîâèêà — íà÷àëå ñèëóðà íà ãðà-
íèöå êîíòèíåíòàëüíîãî è îêåàíè÷åñêîãî ñåêòîðîâ Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îá-
ëàñòè ñóùåñòâîâàëà «åäèíàÿ è åäèíîâðåìåííàÿ çîíà ñóáäóêöèè».
Ê âîñòîêó îò ìåòàìîðôèçîâàííûõ è ïëàãèîãðàíèòèçèðîâàííûõ îôèîëèòîâ 
ðàñïîëîæåíà çîíà, ãäå, íà÷èíàÿ ñ ðàííåãî ñèëóðà, ïðîèñõîäèë èíòåíñèâíûé 
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ìàãìàòèçì ðàííå- è ïîçäíåîñòðîâîäóæíîé ñòàäèé â ýôôóçèâíîé è èíòðóçèâíîé 
ôîðìàõ.
Òàêèì îáðàçîì, íà÷àëî îñòðîâîäóæíîé ñòàäèè íà âñåì ïðîòÿæåíèè çàïàäíîé 
ïåðèôåðèèÓðàëüñêîãî ïàëåîîêåàíà ôèêñèðóåòñÿ îäíèì îòðåçêîì âðåìåíè
â êîíöå îðäîâèêñêîãî — íà÷àëå ñèëóðèéñêîãî ïåðèîäîâ. Çàâåðøåíèå æå îñòðî-
âîäóæíîãî ïðîöåññà ðàñòÿíóòî âî âðåìåíè. À.À. Ïðîíèí [2], ðàññìàòðèâàâøèé 
ðàçâèòèå Óðàëà ñ ãåîñèíêëèíàëüíûõ ïîçèöèé, çàìåòèë, ÷òî ãåîñèíêëèíàëüíûé 
ðåæèì â ðàçíûõ ñòðóêòóðíî-ôîðìàöèîííûõ çîíàõ  çàêîí÷èëñÿ íå îäíîâðåìåí-
íî. Â ñâÿçè ñ ýòèì îí íàçâàë Óðàëüñêóþ ñêëàä÷àòóþ îáëàñòü íå åäèíîé ãåî-
ñèíêëèíàëüþ, à «óðàëüñêèìè ãåîñèíêëèíàëÿìè», êàæäàÿ èç êîòîðûõ çàêîí÷è-
ëà ñâîå ðàçâèòèå â ðàçíûå îòðåçêè ïàëåîçîéñêîé ýðû. Òåïåðü, ðàññìàòðèâàÿ 
ôîðìèðîâàíèå óðàëèä ñ ìîáèëèñòñêèõ ïîçèöèé, ìû ëåãêî îáúÿñíÿåì ýòîò ôàêò, 
îòìå÷åííûé À.À. Ïðîíèíûì. Êàæäàÿ èç ïàëåîîêåàíè÷åñêèõ çîí Óðàëà (Ùó-
÷üèíñêàÿ, Ñîáñêî-Âîéêàðñêàÿ, Òàãèëüñêàÿ, Ìàãíèòîãîðñêàÿ) ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé 
ðàçíûå îñòðîâíûå äóãè Óðàëüñêîãî ïàëåîîêåàíà, ñîâìåùåííûå äðóã ñ äðóãîì 
ïóòåì øàðüÿæåé íà ïîñëåäóþùèõ ñòàäèÿõ ðàçâèòèÿ Óðàëüñêîé ñêëàä÷àòîé îá-
ëàñòè. 
Ñåé÷àñ, èçó÷àÿ êàæäóþ èç ýòèõ «÷åøóé», ìû âèäèì, ÷òî îñòðîâîäóæíûé 
ðåæèì çàêîí÷èëñÿ â Ùó÷üèíñêîé çîíå â êîíöå ñðåäíåãî äåâîíà, â Ñîáñêî-
Âîéêàðñêîé — â êîíöå ïîçäíåãî äåâîíà, â Òàãèëüñêîé çîíå ýòî ïðîèçîøëî ãî-
ðàçäî ðàíüøå — â èíòåðâàëå âðåìåíè îò ïîçäíåãî ñèëóðà äî ðàííåãî äåâîíà, 
à â Ìàãíèòîãîðñêîé çîíå îñòðîâîäóæíûå ñîáûòèÿ çàòÿíóëèñü äî ðàííåãî êàð-
áîíà.
Òàêîíñêèé òåêòîãåíåç ÿâèëñÿ íà Óðàëå îñíîâíûì ôàêòîðîì ïðåîáðàçîâàíèÿ 
îêåàíè÷åñêîãî ìàòåðèàëà, ñôîðìèðîâàííîãî â êåìáðèéñêî-îðäîâèêñêîé ñïðå-
äèíãîâîé ñòðóêòóðå. Áëàãîäàðÿ ýòîìó ìåëàíîêðàòîâûé ôóíäàìåíò óðàëèä 
ïðàêòè÷åñêè íå ñîõðàíèëñÿ â ïåðâîçäàííîì âèäå âî âñåõ ñòðóêòóðàõ âîñòî÷íî-
ãî ñêëîíà Óðàëà. Èñêëþ÷åíèå ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé ëèøü áàçèòû Þæíûõ Ìó-
ãîäæàð, ãäå â óðî÷èùå Øóëäàê âåëèêîëåïíî îáíàæåíû ïîäóøå÷íûå ëàâû 
ñ äàéêàìè äîëåðèòîâ, ïî õèìèçìó îòâå÷àþùèå òîëåèòîâûì áàçàëüòàì îêåàíè-
÷åñêîé êîðû [12]. Ñî âðåìåíè ñâîåãî îáðàçîâàíèÿ îíè ïðåòåðïåëè ëèøü çåëå-
íîêàìåííûå èçìåíåíèÿ. Îäíàêî ýòîò ôðàãìåíò èìååò ñâîþ îñîáåííîñòü — âáëè-
çè íåãî íåò âàæíåéøåãî ýëåìåíòà îôèîëèòîâîé òðèàäû — óëüòðàáàçèòîâ, ÷òî 
ïîðîæäàåò îïðåäåëåííûå âîïðîñû, âûõîäÿùèå çà ðàìêè íàñòîÿùåé ñòàòüè.
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